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Principales actividades del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas  
por Rolando Zulueta  
 
1. Amplia participación en la tercera edición del Concurso Leer a Martí.  
2. Fomento de las Casas de biblioteca y el bibliotecario en el barrio, como instrumento de 
promoción de la lectura.  
3. Reapertura de instalaciones como la de Sagua de Tánamo, Ciego de Ávila, Melena del Sur y 
Mal Tiempo.  
4. Inauguración de 2 bibliotecas enclavadas en el Plan Turquino-Manatí, en la provincia 
Granma.  
5. Enriquecimiento de las colecciones a través de acciones de canje, donativos y compras, 
fundamentalmente de obras de referencia.  
6. Inicio del diplomado de promoción de la lectura en la provincia de Sancti Spíritus.  
7. Participación de 2 especialistas en acciones de superación en España.  
8. Asistencia de 2 especialistas a reunión de trabajo del Foro Iberoamericano de Bibliotecas 
Públicas, efectuado en Antigua, Guatemala.  
9. Acciones de colaboración en República Dominicana por especialistas del Sistema.  
10. Realización del evento internacional sobre canje en Provincia de La Habana.  
11. Firma del Convenio MINAZ-BNJM-IDICT.  
12. Presencia de la exposición Ana Frank en las bibliotecas provinciales de Villa Clara, 
Camagüey y Santiago de Cuba.  
13. Se llevó a cabo la Reunión Nacional de Directores de Bibliotecas Provinciales y una reunión 
nacional con carácter extraordinario.  
 
